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PENILAIAN KINERJA TRAINER MENGGUNAKAN METODE AHP 
DENGAN PENDEKATAN RATING SCALES SEBAGAI DASAR 
PEMBERIAN INSENTIF DI SEVENTHSOFT KOMPUTINDO 
 
Penyusun   : Rizky Roudlotul Jannah 
Pembimbing I  : Dr. Ir. Ni Ketut Sari, MT 
Pembimbing II : Wahyu S. J. Saputra, S.Kom, M.Kom 
 
ABSTRAK 
 Seventhsoft Komputindo melakukan penilaian prestasi kinerja trainer serta 
memberikan reward berupa bonus atau insentif sesuai dengan prestasi yang 
diraihnya sebagai motivasi untuk mempertahankan prestasi kinerjanya. Namun 
penilaian kinerja trainer serta pemberian insentif saat ini  tidak lagi dilakukan 
dengan tepat sasaran. Penyebabnya adalah tidak adanya kriteria penilaian kinerja 
yang jelas yang menjadi poin-poin penting dalam penilaian kinerja itu. Selama ini 
penilaian kinerja hanya didasarkan atas prestasi training yg dilakukan dan bukan 
berdasarkan hasil kerja yang diberikan trainer. 
Untuk memecahkan permasalahan diatas maka dibuat sistem informasi 
penilaian kinerja trainer menggunakan metode AHP dengan pendekatan rating 
scales. Untuk menentukan alur proses penilaian, maka dibuat blok diagram. 
Proses penentuan kriteria, subkriteria dan soal dilakukan oleh manager, yang 
kemudian akan diproses dengan menggunakan metode AHP. Selanjutnya, soal 
yang berbentuk kuisioner akan diberikan kepada trainer untuk diisi oleh customer. 
Dari hasil kuisioner, akan dilakukan proses perhitungan dengan metode rating 
scales. Dari proses perhitungan AHP akan digabungkan dengan perhitungan rata-
rata dari kuisioner dan dikalikan dengna nilai standard insentif.  
Dari sistem informasi penilaian kinerja trainer ini menghasilkan besar 
masing-masing bobot tiap kriteria atau faktor penilaian kinerja karyawan untuk 
atribut kemampuan teknis  sebesar 0.83 dan kemampuan manajerial sebesar 0.17. 
Dari program ini dapat menghasilkan laporan nilai insentif masing-masing trainer 
berdasarkan kuesioner yang diberikan oleh customer. Laporan ini dapat 
mempermudah pihak manajemen dalam memberikan insentif kepada trainer. 
  
Kata kunci : software accounting, AHP, rating scales, trainer, spk. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka 
semakin berkembang pula perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 
software house guna memenuhi kebutuhan pasar yang semakin meningkat. 
Seventhsoft Komputindo merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam 
penjualan software accounting. Dalam perusahaan jasa yang paling terpenting 
adalah bagaimana after sales-nya dimana dari segi trainning program hingga 
support program secara berkala. 
Sebuah perusahaan jasa pasti membutuhkan sebuah tenaga trainner, dengan 
adanya sebuah tenaga trainner perusahaan pasti memberikan insentif sebagai 
tambahan penghasilan dari seorang trainner. Insentif yang merata kepada semua 
trainner menimbulkan kecemburuan sosial, karena nilai yang diberikan sama 
semua, sehingga tidak bisa mengetahui mana trainner yang benar-benar 
berkontribusi dengan baik dan mana trainner yang bekerja dengan kemauannya 
sendiri. Masalah lain yang timbul yaitu sistem manual  dengan menghitung berapa 
hari trainning dikali nilai insentif menyebabkan proses perhitungan insentif 
menjadi lama. Dari sini timbul masalah bagaimana sebuah sistem dapat 
menghitung komisi trainner secara cepat serta perusahaan juga bisa memberikan 
insentif kepada trainner secara adil dan sesuai dengan kinerja trainner.Ada 
beberapa model yang dapat digunakan untuk membangun sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) salah satunya adalah Analytical Hierarchy Process 
(AHP).
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 Dalam penelitian Amborowati (2008) melakukan penelitian dengan metode AHP 
pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan Menggunakan Expert 
Choice untuk memilih perumahan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. Selain itu, di dalam metode AHP perbandingan masing-masing 
kriteria dapat diperoleh dari perhitungan aktual maupun perhitungan relatif dari 
derajat kesukaan, kepentingan maupun perasaan. Dalam penilitian Ratih,dkk 
(2010) melakukan penelitian dengan menggunakan metode AHP dalam 
penerimaan karyawan pada PT. Basir Besi Indonesia yang dapat membantu sistem 
dalam meproses aktivitas data dalam penyesuaian dengan sistem seleksi yang ada 
serta memperoleh informasi mengenai proses penerimaan karyawan secara cepat, 
tepat dan akurat sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, biaya dan tenaga kerja 
untuk mendapatkan karyawan yang dibutuhkan. Dalam penelitian Sri Eniyati, dkk 
(2010) menggunakan metode AHP pada perancangan sistem pendukung 
keputusan penilaian prestasi dosen berdasarkan penelitian dan pengabdian 
masyarakat menyebutkan untuk menilai prestasi dosen berdasarkan penelitian dan 
pengabdian masyarakat dengan kriteria yaitu penelitian, pemakalah, penulis jurnal 
dan pengabdian pada masyarakat.  
Berdasarkan hal-hal ini, maka dibuat sebuah sistem yang berguna untuk 
memberikan solusi bagaimana mengukur kinerja trainner sesuai dengan kriteria-
kriteria yang ada, serta memberikan insentif berdasarkan bobot yang diperoleh 
dari hasil perhitungan kriteria tersebut. Sistem ini akan dibuat dengan 
memberikan quesioner kepada customer untuk memberikan penilaian terhadap 
hasil pengajaran yang diberikan oleh trainner. Dari quesioner tersebut akan dibuat 
sebuat sistem penilaian dan pembobotan guna memberikan nilai insentif terhadap 
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trainner tersebut. Dalam penelitian Sutikno (2010) menggunakan metode AHP 
untuk pemilihan siswa dalam mengikuti olimpiade sains di sekolah menengah 
atas, menyebutkan dengan metode AHP diharapkan dapat membantu pengambil 
keputusan dalam mendapatkan informasi untuk menentukan siswa yang tepat 
dalam mengikuti olimpiade sains baik pada tingkat kabupaten, propinsi maupun 
nasional. Dalam penelitian Dian (2010), menggunakan metode AHP dalam sistem 
pendukung keputusan mutasi, enumerasi dan promosi pegawai menyebutkan 
langkah-langkah dalam metode AHP meliputi penyusunan hirarki dari 
permasalahan yang dihadapi. Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi 
unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur 
hirarki. 
Harapan dari sistem yang dibuat ini adalah agar perusahaan dapat 
menghitung insentif trainner dengan cepat tanpa harus menghitung secara manual, 
serta agar trainner mendapatkan hasil insentif sesuai dengan kinerja yang dia 
lakukan, dan tidak ada kecemburuan sosial antara satu trainner dengan trainner 
yang lainnya karena insentif yang didapatkan disama ratakan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya didapatkan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana metode AHP dapat digunakan dalam menentukan penilaian 
kinerja trainer untuk menentukan nilai insentif yang didapat ? 
b. Bagaimana dalam metode AHP ini ditentukan kriteria-kriteria penilaian 
yang objectif terhadap trainner ? 
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c. Membuat sistem informasi yang dapat mempermudah pencatatan dari hasil 
penilaian dan memberikan nilai insentif kepada trainner dengan 
menggunakan VB.net dengan database mysql. 
1.3 Batasan Masalah 
Dari rumusan masalah yang sudah di uraikan sebelumnya, untuk membatasi 
penelitian maka penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut. 
a. Metode yang digunakan dalam penilaian kinerja ini yaitu dengan metode 
AHP(Analytical Hierarchy Process) dengan pendekatan rating scales yang 
digunakan untuk menentukan nilai kriteria dari penilaian customer. 
b. Penilaian dari kriteria-kriteria berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 
customer. Kriteria dan subkriteria yang digunakan ditentukan oleh pimpinan 
perusahaan dalam hal ini kriteria teknis dan kriteria manajerial. 
c. Sistem informasi yang dibuat dengan program menggunakan vb.net dan 
database mysql yang akan menghasilkan laporan hasil penilaian. 
1.4 Tujuan  
Untuk membangun suatu sistem penilaian kinerja trainer menggunakan 
metode AHP dengan pendekatan rating scales sebagai dasar pemberian insentif di 
Seventhsoft Komputindo. 
1.5 Manfaat 
Dengan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 
a. Memberikan program yang dapat digunakan oleh staff accounting dalam 
perhitungan komisi trainner berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan 
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b. Memberikan program yang dapat digunakan secara berkala untuk perhitungan 
intensif trainner 
c. Memperoleh format penilaian kinerja sebagai dasar pemberian insentif 
dengan tepat sasaran. 
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